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Di era globalisasi ini persaingan berbagai sektor dalam meningkatkan nilai 
perusahaan semakin ketat. Sebab, nilai perusahaan akan mempengaruhi persepsi 
investor terhadap perusahaan tersebut. Bank Indonesia pada tahun 2006 
mengeluarkan peraturan tentang penerapan Good Corporate Governance yang 
diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan perbankan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  mekanisme Good 
Corporate Governance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Variabel 
independen Good Corporate Governance diproksikan dengan kepemilikan 
manajerial dan kinerja keuangan dikukur dengan rasio profitabilitas yang diproksikan 
dengan ROE. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan Tobin’s Q. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan populasi 
seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2016-2019 sejumlah 41 perusahaan perbankan. Pemilihan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode Purposive Sampling dan diperoleh sampel sebanyak 15 
perusahaan perbankan. Sehingga terdapat 60 data pengamatan selama 4 tahun 
periode penelitian, alat analisis dengan menggunakan SPSS ver 22. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dengan metode 
dokumentasi.  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam peneltian ini menunjukkan 
bahwa pengujian hipotesis pertama, Good Corporate Governance berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Artinya, terjadi persamaan arah yang konsisten antara 
Good Corporate Governance dengan nilai perusahaan, sehingga apabila Good 
Corporate Governance bergerak naik maka nilai perusahaan juga akan bergerak naik 
dan sebaliknya. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, terjadi persamaan arah yang 
konsisten antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan, sehingga apabila kinerja 
keuangan bergerak naik maka nilai perusahaan juga akan bergerak naik dan 
sebaliknya. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama 
Good Corporate Governance dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
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Waktu adalah hal paling berharga yang bisa dimiliki oleh manusia. 
Waktu yang berlalu adalah waktu yang hilang. Jangan simpan 
malasmu untuk membuang waktu berhargamu. Sebab, waktu yang 
telah hilang tidak bisa kau cari dan tidak akan pernah kembali 
lagi. 
 
Jangan sedih melihat masa lalu, itu tidak akan kembali. Jangan 
percaya masa depan dan kubur masa lalu. Bertindaklah di masa 
kini, perbaiki masa kini yang kamu jalani. Itu milikmu. 
 
Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup. Yang pertama adalah 
hidup seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah hidup 
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